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PRECIO; DE SUSCRIRCION
JflCl'; trimestre Una pelela
PMrfl: semeslrf' 2'tíO.
Se publica los Juevos
La de.."" lid!> Que a Galicia l'¡> le tri-
butó haCl' JHu"lr a ,~tltulos de Jaca V
,,¡>gurameote Qlll~ t'l brJl.aote Regl-
l arm'(~, ~1l .. mÚ~lcas f cnrnet.as; 1<,tIotro.. , ,lUI('nUHntn~,~' lf'mostrando en
I"a &utl t.u c1 eorrect,¡, .. otusi &8mOll pA'trll'" y olmo."" pHI> f'1 .1jéreito, digsOIllt .. l uobl/:! espirlLu Jllqué-.
Geronh. hl?,lJ "11 f'lltn..h, por la Puer.
t" d .. :'JaU P"drv ,) d"l'fílÓ t"u briJlant.e
forn.IH'ltU)' á j.,,, I!.cordes ele march"
\'Ibrautt'. por la~ plaZll.s db San Pedro
y l)Oll~t.'t.tl('I?U y calles de Rchegany,
Mayor, Reln] y FerrelJ~l, ri.lcibíeodo
dUrtlnt... el trloyect.o un homenaje
muy ctlríi'IOSo por plll tli del pueblf'l
jlloqlles
La plaut.Ula dro Jt-reil y 06ciale~ del
Reglluieuto de GeroDll, t:.~tá <,lompuef>-
t.R del oarOllel ~I'nor Snárerr; LlaDolI;
los tenIente_ cot(11)E'lps U. 8rtlulio Ro-
drigu~z. Mouto)' .. y O. Antonio Senes-
pleda; COllllllHlllntf'!I O. Mateo Trillo
don Ni:.:eto Mltyonl, O. LU]1l GÓnS'.8~
lez fferrerA. y lIou Federico Roncal;
o"pitanes D. LUIS Requejo, O. Eduar.
do Losada, dun Eoriql:B Bayo, don Fé-
hx Matllolar, don Adolfo Sánchez. don
Rugelío Gorgojo, don Augel Toledo,
dOB VI ceo te Coara60. don Antonio Va-
iJé", don Enrique Cortitas, don Miguel
Pelré, dOIl Mariano Dure, don Inocen-
te Suárl!z y don AntoniO de la Rocha.
Teuieutell_ D. Angel Berrera, 0_ Ro-
máu Cuartero, don Mareeliuo Fatás,
don Carlca de la Croz, don Oemetrio
Gil, dl}t¡ .$autiago tialvador, don Ma-
lIuel Sauebez de las Mata.", don José
Alu~o••11111 Jaimf'! Ca"all. don Luid Oli-
ver, don AntoniO García, don l..ntonio
Gonzalez, !.Ion Julián H"rmüsilJa, don
Juan Arl au·, dou JulIO Requejo y don
Mariano Allende: me líel) Driblero don
Aot.onio Valdro. ~apell8o don Froilkn
Pér..z, mú~ico mayor don Aurelio Gn-
t1érrez y m'!.estro armero don Ricardo
1García.
I :-:oorll. Jllmente Coooce Gerona el tem-
pl:'tIlro"uto y 1~lIráctE'r jaqué¡¡; con 008'
OUOtl hl> eOU"lv¡r!O eo d¡fer .. nte. oca.
/oIOla" y ube Illl~ la má", brillante eje-
'lIktln J .. n lt'"tro pueblO ha "ido ea y
~,'rá 8U t\.lbelllón de<,ll·lid" 111 Ejérei~o,
el' ·ta ;.>1&211, t!u loO'lu m ... menl.o, tan
¡brll.llUV·\U",llt., re¡¡re"t'~~",d;,. Por est.a
I
rl'ZOIl c<JWO h.. n sido de cordiales y
Slu':urtl" ,,~ relacioue" t"nlr~ los inflln-
te~ ,¡~ G ..!lcig .r (01 pueblo 11E' Jaca lo. 'lliera'¡ ('ou los de Gerona, muchOB de
Iloll 1:UaJ6i1 ya cueutan dc antigllO en e8-
lI.a plaza cQn graudeil RmI8tade~.
Muy agqulecido9 á la~ ¡j,¡i.-reneias y
'11. I.lcioll"~ '1'11' Jacl!. ha di~pE'nsll.do á
UPrOlllL II-Y..r ~J Corlluf'l SI Llanos,
CUll tudrt'l l(.~ Jefe~ y Ofitlll.le~, cumplí-
I m~utó uJ AYl;utamlel.lto en ~Il salón de
a,;to~, ~J ~~!ior ~oárt"Z LllI.lloll signifioó
I . . I
IItl IN':'ll)flClmIPllt" IJor a f'utlBilllltll., .
r¡'>""pl'lón ,11~!lt·I.l~"'¡'1. '1 su Re-gimier.to
y l\l ,nlftl~tó Vll-n 'n t{,dOI: po~eldos de
grlll,'l'~ d1;J~tl,,~ 1:,' '''Ufrall;!ruiliad con
¡ 1, .. JI 1111.'.'1'" [,) ,;. "",,,Id .. ~l;!i".úr Pueyo
rt""ptHl !~Ú lo 11> I'X/Jrtl~IVII sl>l'.lt,llci6n del
Curol)!'1 COI. Ufl nir",·iluid.:to ~ineero y
, \.. JI'xpr ..,., ~"rl' gr<ill-Illll' pllrd II.IJa en.
p"u(rl>"t" "'l',i!,¡ 1\1l<'\'~ f'll<'rzll rle lo·
f.. nl' r;'I to lo ~flu .. r(. de ""Ii"íllcciones
Anuncio. \. comuuicadoa ~ pre·
cios conveoclonales.
~I) se de\'uelvf'n llriginales, ni
~i' pubhcar! ninguno Ilor no esté
I1rLUlIdlJ:
VI'\TO DE SU~C¡UPCION
Callll .\\a)'or, núm. 16, Imprenta
% =





Con ret.rhSO de UOO$ UlluutO!> lIt'go
la ml.drugrllda del mart.",ol \ilLllOO ..1
t.ree militar Qne desde Zangtlzl> trl>jo
aJ8~a lc.s infdnt.e!! del 22 d" Iíu .... pllrll.
relevar a 108 del 19 que hau gUttrlleCl'
do esta plaza por t'spli.cio dt' ('¡Uljf'
&.Oos. Coogregáron,;e en 1011 1l0rt1'OP>l
para saludar al lluevo ReglmI61lt.u ... l
Ge~et81 Goberulldor SerlOr GOI.l?li.lf
lragorti Con lo{ Jtd~s y ofiCIal\'" '1 ..
todas la" armas 110& O'utrl'Ja COWI~lÓll
del Ayuntamiento pre~ldlda pllt {ll Al
aalde setlor Pue}"o,}' llumetOst' ptib!l
oo. Cuandu el couvoy térreo a¡¡ar"oló
eo aujas la UlúsiclI del Re~lmi .. uI.O d'J
Gabeia le salndó con lo", I!.<,lurde.~ di'
diana animadísima; PO()O~ lD()melltll~
después el coron"l señor Suart'z Li,,·
n08 descendió de su dl:lpartaWtlUIO
siendo objeto por p&rt.e d ... llls oomlsio-
ees alndidas de cariilo¡;o r .. ntu",IIl~Ll!I
recibimiento.
El desemharque d.. lug Irc'lJa~ "E' hl
lOO oon t.odo ordeu, re:.uJtllhJUJ UIl
momento de inteu~a eUloI'h~O t"l ,1 111.
aparicióo eu el lIuJen .1" JIl h~ll<J ii ..
Patria. i\1ilü",re" )' l'ai~I>II'" fI, le;., 1,
la fe.Vleote hJmel;aj .. ; '1,11"'0" (', 1.1 _Ih
DE TEATROS
RELEVO DE 6EU:míENTOS
En nue8llO numero ~oterlur ,le-
oíamo3 que Baras hlloítl g .... tlOOe1'l ('~r·
ca da una eObllJañia Clt" ?lIr:r.uelll. y
opereta p8ra traerla por una t.eUlporll·
da á nnestro o::oJi8eo. E8tll.~ gl'lItir.;nes
han t.enido buen 6xito y e3 .egoro que
en 101i di&!' próximos de nue~tras fie~­
tas debutará la compaclia .que dlr1ge 111
setl.or Sola, primer actor Ulll.Y conOl'ido
de 108 públicOil, espeBlahneute· del de
Zaragoza que le ha conl:'agrado (:omo
notable artista.
El elenoo de la Oompaflitl> ~,¡ tll ~i­
gQiente:
Prime" (lctor y director D Lorenzo
Sola, Maestro concertador, D· Manuel
González. Uples, Maria Morato, Cal"
meo P. Haro, Pepita Reyes y Lnisa
Benguda. Caracteristica Isabel Millll-
nes, Baritono Aut.onio Balaguer, Tenor
cómico J oau Vida!. Actor de Oaracter
José Mes82uer. Segundo te1tur cómico
Sdu&.rdn Gatoía. Actor genérico, Ma
DDel Lajaráu. Apuxtadore., Adrui.n Co-
rona y Ma'nuel Priet.o y 10 consta" de
ambos sezos.
Lleva la c.ompañia en ~u repertOrlO
obras modero as f de mucho interé~
entre 188 que fignran la!! 81~ulente~:
P.inClpe BohemlO.- La última pelí
c.nla.-iloloret..s.-ClI.detel" oe la Rel'
00.- Las Bribona;¡.=La Priocesll ael
Oollar-.Eva.-EI Conde de Lllx@m·
"urgo.-Carcelera!.-Mohi1o~ de vIen-
to -El País de las Hadas.-L, P~jart'l·
ra del 12.-Las Musas Lat..nll.~.









El Director General ,Ii': Admi·
ni~lrilción l.ocal y COII t'l el Exce·
1f'llli:liolll SClior OUQlll' d~ Bivolla
que cun Indo inll'l'és lrabajall pur
CU:llllO afl'cla a la ('OIlSll'ucciúll
del fp.fI'ocarril 1):lsaj(>s-Jac:J, ¡cl~­
g'l'afiar'orl el dla ~ '1 ¡¡ n'H'sII'O :l1cal-
ti,. lo sigllicIlH::
dli,Ii~lro dc Fomenlo ha nrma
thl hoy 111101 H. U. Cflllsull::tn!lo a
la JUl1ta de OdplIsa Nllcillnal
allullcio dcl COlleUrso de pro\'eclos
pllra 11111:.:.LI'O rerl'ocal'ril,)
Como Cll la cUllcil~ncia de todos
l-t;ila Itl inqHlrl3llci¡l drl l)l'oycct:Jdn
cdmino rt'rren, "bl'igalllOs la espf'-
1';lf)Z~ clf' qllf> prl\lllll \lera Jaca
t'lln\¡I~rtida 1'11 rl'alid:lll su JUSI:1
aspiraciúll lall 11011\(' \ tlesilllt're-
¡'llll:if'CLll'IOII. qUI' "~III'I':llll()~, ha-
Cl'1Il0::l Slll('t'I'O" \·nlfl- .
El ditl q th'l ac\Ual me~ se firmó
P!l .Iaca por el AYllltt:lI11iellln,
ohi,:;po, dipulad'}:I provinciilles y
:;igllillcadas pcr'soll;ls de la dudad
(fue 13nlo f'llI1hi¡¡~111" dernul'slrall
pOI la C/lIl:lIIIICl'irin lh'l r/'I'l'l1c:lI'1'il
f'Slrall'giclI dp Pn':':ljl's a j'\(';I, Ulta
.;olicilll(i illlt,.'es311du ,!~ allllllcill
de UlI concurso de proyeclos tle
lol obra, o sea tlel ramal dI" Stlll-
~üesa (lérmino tlel lranvia de
Pamplona a dicba localidad deno-
minado Ir:Jli) a Jal'a.
El joven dipulado pro\'incial,
nue·Lro quericio amigo n. Jo-é La-
cadrll:I, ha tCHillo oca~ióll de ('1111'
ra' 'if~ ItUr el pf'~pin director j!cne-
ral lit' Ohras ptlhlicas sl'ñor Cald,,-
nin. a quil'lI !'ahltlf) 4'11 Tardif'lIla
al pasu dc e:.lt' ell \'iajc de visita
al e,II1al df' Artl~.in y Cataluila 1,1
úllimo dlllllill~O, t1f' Ilu/' dichll 1I11ii-
citll,l, (avtll',lhlenlf'lllt' inrol'mada
por \a "CCCillll, halla"",,,f> ~ a a iu-
rllrlllt' ¡jelmilli:llelio ti,· la GI:I"IT:1.
La Iloticia nn (lllf'¡Jf' ~pr m;'llI ha-
la1!"ailnra p:ll a Ins illll'r ...... di' la
fallal di' R.. rdlln y pan¡ L. 11I1I1I-
taú;, d,. Jaca, que arurllllladamen-
11' \'1'11 l'olmadas sus ansias Pll vir.
lud d,' las all'lICiollf'S \' cuidados
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ParecI' <¡UI' ftlt~ <I~l'r (l'vocare-
1IH1'; ~ilJ rcmcllio la z¡Jrzllf'la c1a-
siciI) ~ 110 oh~lallll' hall II'<HlSClll'ri-
do \'U cillro ,Hil's dl':ldt, fllle I'! Hc-,
l'I'imienlll de Inrallleritl de Galidao
19 tic linf'a, 1If'~(\ una \'f'Z más f¡
gua rllecer /':-101 Pldzil. CinclI ao"s !Ir
illtima cOllvi\'I'Ilcia y pcnctrarioll,
y ¡Jc~ sillccrás sirnp:Hia!' y l,prt'C!o
eDil rl lIuhle pueblu jacetanoj por
eso al milrcl¡:l'l' :'. ZaraJ.!0za pI 15
dI: lo; corril'lltl::', "1: c'xlcrilll'Íz;ll'IJlI
es los SClllimic'llltls, ilSCll'i;'llldusc la
pohlaciólI en masa :. lus alllorida-
des y CI~f1lilS elemenln olicial en
la tiespetiiLia cariliusisima quc se
le tributó,
Igual acogido. arCCluo~a en ('x-
lremo, como no puuía menos de
sucedc.. , se 11' ha Oltll'~atlu rIlf'I'f"
cil1amclltc al Hr"imiclIto tic Gt'roo
lla, número '2.2, que' ha \Ip'gallu ell
reir Vil ¡JI'1 allleriur, \'ulIlpllendu ;·1
f':>11I rcdat'cilHi :'¡ la \'t'z qllf-" "XI"'"
sar (·1 Ul-lS ViVI) st:lllilllil~llltl por la
man'ha di' Galicia, CUIl1!"ralUlal'llo:l
yo ciar rl pal'allicn 1Il1,i cumplldu il
Gf'rOIli:l, Ilr""IIII:llIlIo IIUf'''II'OS prll'
runL!lls n'spt'l"S )' c'll·di.d saludo a
los Src,.:. CurtJllt'It'~, Jt'fl':- \ OH·
ei¡"ll'~ di' ;lIlllJlh I,,'ilbloles CtJcr-
pos. KI ..jércilil, Silllholu ~ 5alv3
gtlarditl d.. la Pal! ia y .,U:: dig-llO"
repl'cS('Ul3 lll"~, lI\t'rt't"'1l todos
nuestrOs caril-lOs ~. silll\,atias. que
el vecindario tle l',la ciudad 110
regalea, sino que se hunro reve-
lfllldolo de 1l1:Jnern oSl(,llsible en
la llespedida ~ rrCl'pción de 11110 y
OLI'O H.t'J!il1li"I\IO, ill"'~l'alldu 1111
cuadl'n polil'l'omn 1" ill('IIIlITalJle la
lIIarcialidad ,11" la:; L!'Opas, el vi-
1,1':11' Jt: b~ mú .. il';j~, y la rni~Jlul
alborozada llllimuciólI callejl~ra fUI.-
ditlo lodll cnll'l SC'lllilllil'IlIll"U[lI'C-
Illn: el l'IlIIJ:o,ill~mn por la ill:lliLU-
ció n armada.
QlIr 1:1 ~UI'I"C' aCUll1p'''-lf' 111 Hf:'
¡!imic/ltll tll' Galicia, y qllf' Il~ ~l'll
K,'ala la l',q;:llt'ia PIILl'!' IlfIsolrns al




































Ante Jo.'! cbtedráticos dl"1 lustitllto
de Hut'-Aca ~e vienen celebrando eilt08
días 108 exámene~ de prneba dc cnrso
de lus alumno.'<rlo este colegio de Es·
onelas Piall.
El re!iultado ha sido ..1 ~igulent.t':
cnadro de bonor que publH'arn08 como
premio a 108 desvelo,; tte lolt meritillj·
mOl> profesores d~1 CoI~gio calasancio
y para estímulo de lo~ >ltuii.ntetl:
Primer año.-Lengua Oa8tellana.-
Manuf'1 Garoíll Alegre y G ... briel Gi-
ménez RU}sta. sobrp~alip.ute,
Eusebio Omella Cipriáu, Hermene·
gilrlo Calveratl Ferrer, Eugeulo Infan-
te Tenas. Ramón Torrents Pueyo, Jo&é
Martínez Pérez, FAderico Laguna Al-
Vll.rez, RIcardo Xlménez de Embún
.:..aenz de Buruaga y Re.faei Gavín del
Campo. Notable.
Apolo Lagarde MartÍnez, Santlago
Laflle¡:¡te Mengual, Luis López Laoe.
!le y Antonil} Jame Jarne, Aprobado.
Ge.ografía General y de Europa.-
Gabriel Glménez Ruellttt. y MIlnuel
García AIAgre, Sobrel;alipute y h-lIitri-
cula de honor.
Eugenio Illfante TeIlM, Hermegddo
Calvera Farrcr, Jo~6 Mfl.rLínez Pérez,
Rllmón Torrent!1 Pueyo y Faderioo La-
guna _'\lvarez, Sobrestllieute.
Rafael Gavín del Campo, LlliM López
Laca.lIe, Ricardo Ximénez de EmhtÍn
S"'6IlZ de Buruaga, y Apolo f.lagalda
'lartínez, Notable,
Eusebio Omella Clpriáll, i'iaudago
LB.fuente lleuguat y Antonio J"T1HI
Jttrue. Aprobado.
Nocionu y ~jercicios de flritmiaoa y
geometri(l.~ EIIl',·tJlO Oro"!:;¡ Rafllel
fTavio, al':'lll"llegilrto Cll¡v"rll~.....'3df'·
Iniciase el verano con toda su anima-
CiÓD caraderístira En los hoteles bay
¡;eraD movimiento y se tienen noticias
de que de ZaragDza 8e ha hecho un ex-
tr ...ordiaario pedido de habitaciones,
rico LagGua y Antonio Jllrne, Nota-
ble.
\faunel García, Ramón Torrentfl,
Gabriel Jin::euez y José Belio Claver,
Aprobado.
CaligrB(ia =Santill.go Lafnent.e. so-
bresaliente y matricnla de BooD.l'.
AnLonlo Jarne, sobresaliente.
Gabriel Gimenez, Ramón Torreots,
.\lanue! Garcia, Rafael Gavín y Ense-
bio Omelht., No~ble
Felenco Laguna. Herm6negildo
Calveru y RIcardo Ximenez de Em·
bitn, Aprobado_
Segundo año.-Lengua latina, (pri-
mer curdO.) - Rlt.f"t1 P,,~tor Bot. id, 0;0-
bresaliente.
hidro Navarro Aldea, Pedro Ban-
riré!! P01:lcador y Antonio Valda.. Ló·
pez. Notable.
Carl08 López Arruebo, FralIoio;co
Valle Jiménez, Joaquíu Ipiéo& La~a~a,
Eusebio Omella, LU~IO Olaz Aguado
Artell.ga y José Belio Claver, Aproba·
do.
Geografía especial de Espoft.l1. - Ra·
file! PasLor, SobreSaliente y i\hl.Tlcula
de Honor.
Carlos López, h.idro Ernest.o Nava·
rro, Francisco VallE', Antonio Valdé8 y
Ha ceBado en el cargo de AYlldaottl redro Bandré8, Sohresal~eote.
del General Gobernador rle t:8tn plaza, Luoio Diaz, Notable.
el comaallaote O Jo:<c PmJlla, siendo José Belio y Eugenio Infautl"J Apro-
designadO para este cargo el capitán bado. .
del arma de lnfanteria O. Lázarc Gon- Aritmética,-Rafaei Pa~tor y Aoto-
zález que prestaba sue serVICios eo el fluio Valdé~, Sobresaliellte.
batallón cazadores de las Navas. 11 EnMbio Omella. Notable.
~! Luoio Diaz, Pedro Btt.ndrés, IsiJro
. Para pasar COü Rila parientes de- esta l' Navarro, Carlos López V J09é Bf'lio,
~iU~ad una tem~o:adl). llegó ~l sllbado, Aprobado. .
ultlm(lla ~ella ¡,;~uorlt~ de Ricia, A.a· Tercer a"o.-Lengua latina.-(2.o onr-
clresa Valhoo, Bleavemela. so). Antonio Mola Gallegtl, Fernando
Ohvan 'faberner y Pedro Gajal Aíu.
A.probado.
Historia de Espafia.-Eugenio Infan-
te, Antonio Mola y Fernando Oliváo,
Sobrt!aliente.
Luis López, Notable
Apolo Lagarde, Pedro Oaja! y Ma-
riano Jímenez, Aprobado.
GeoMtlr{a. -Fernando Oliván, An
:.onio Mola y Pedro Cajlil, Aprobado.
lellgt/,a francela.-(pnmer curso).
Fernando Oliván, Sobresalienk
Pedro Clljal y Mariano Jiméuez. Nu
table,
A.ltoutO Mola y Joaquín Jpién!l,
Aprobado.
Cuarto año.=Bistorill UllifJtrsol =
Eugenio Infante, Xotable:
AIgehra y Trigonolne.tria.-.Joaquín
Torrent,¡ Pueyo, Sobresaliefltecon ma-
tricula de honor.
Dibujo.=ü:-rimer curso) Joaquin
l'orrents, Sobresaliente. matncllla de
ho,wr
lettgua fraftceso.=('l..· cnrso) Joa·
(luiD Torr~¡:;l.s, Sotrnaliente
PrecepUoa literaria y composición.
-Joaquín Torrentl:', Notable
BistoN. Utti"e-I's4l - Joaquín To·
rrenLtI. Notabl~.
Luis López. Sobresaliente.
Ouinto afto'=Psicologia y lógica,-





Dibujo.-(2.o curso) Joaquin Sarau
Svbre~a¡¡!lnte. matrioola de hccor.
Abel López. Félix PalOtor y AlIrelio
Datonte, Notable.
Hi8toru¡, Generallle la Lite'·fI,tuf"G.-





HlJica.-Joaquíll Sarasa y Félix
Putor, Notable.
Abel López y A urelio Oafont.e, Apro-
baJo.
Filliologla e It(r¡iene -JoaqnÍl:. ~ara~a
J l' 61ix Pa<¡tor, ~obre8aliente.
Para mandar la novena división (Za-
ragoza) ha siJo nombrado el Geaeral
D, LeopolJo Heredia, hermano de olles·
tro blleo·amigo y colaborador, O. Emi.
ho, docto farmacéutICo militar de Posta
plaza
Hállase desde el viprneR PU ;',tadrld,
por asuntos particulares, OUI'¡;tro bueu
amigo D. Manurl Gavín" celo, o dipu-
tado provincial,
Ea la Umversidad de Zaragoza se
hao licenciado en Derecho, cou mny
honrosa8 calificacioues, nuestro parti-
cular amígo O Mariaootiolano. hijo de
nuelotrO DIrector y D. Raim:lOeto Gar-
CÍa, alumuo que file de este ColegIO de
Escuela.. Pías donde curSÓ algunos
auos del bacl:illerato,
Muy sentidamente felicitamos i los
nue\'os abogado.. delieáodoleR en su pro
fesióll todil l>uerte de triuufos y bien-
aodanza~.
ra, deseándole al Duevo sacerdote que
el TodopoderoE=o oerrame abundantes
bendiciones para cumplir coo tlln ardllo
minisLerio.
En la piensa de Zaragoza encontra-
mos la siglliente- nota, qn" r(lr tratarse
de un prel:'l.itero al que 1]1 _' .,(':1 ~ince·
ros lazos de amistad, mll.v ~\l-:tOSO!l re-
producimos:
cEn la angélica capIlla rle ~tra Se-
ll.Ora del Pila:-, celebr6 '1Yf'r p(,r vez pri-
mera el Santo Sacrificio dP la Misa el
pre,;bitero í culto catedrti.tlCo del Ee-
mmario de Jaca, O Elellterio SoteraR
Lacadl'na, sobrino de los DlUY iluslres
¡:eñores de Lacadena y de: canónigo
arcipreste de Jaca D. Antonio Lacade-
oa.
cFueroo >:U8 padrino8sut> {ios D. An-
tor.io y el beneficiadl:t de San Felipe y
mayordomo riel Seminarl() de San Car-
los D. Jllao Balltista Sotera...
Con objeto de asistir á tan solemoe
acto Ile-garon do Ruesta, D. Francisco
Lacad(,llrtj de Be¡dun, €\I joven dipuLa-
do el? Elll.e:;ca, O. josO Ltlcadena y rico
propietario D. Ignacio Blleno y su se-
fiora D" Pnrificaci6u Aroues' de Un·
c:u,Lillo, la distll;gulIla serlol'a' U." Lis-
ta :;otera~ de Lop<lrcllaj de Uudu~s Piu-
tuno, 10R he'manoe. del nuevo sacordo-
te doo Lllcas y S'J bella hilrffiana Lau-
rA; dl' Vdlflrreal, lUf! gentil('~ :;('iioritas
EmUla y Carmen Aroué!> y PepIta To-
rrf'.., de JJluecn.
Entre lo~ invitados v¡mus á las dis-
tinguidas familias de Lar¡¡,r1ena D, En-
rique, ClimcnLc, Gaztelu y mucbos
amigos de 108 bellOres Lacadeua que
eentlmos no recordar
~ll1chati fellcltaClonf'J:I esUn recibleo-
o I"~ 1'1 i'lOff'll di' ~otl'raR Lacadena y
llOi>otrOIl tllllmo!'; 18 llucsLr l mllY sincc-
Carnet de sociedad
El Obispo en oiroolar que publtcal
eo el último número del B<Jletftl Oficial
autoriza a todos 8Ul1 diocesauOll para
que duranto las faenas de la recolec·
ción puedan trabajar los djas feeLivos.
cnando le necesidad lo exigiere a ex-
cepoión de las fest.ividades de San Pe-
dro y San Pablo, Santiago Apó8\01 y
Is. Asunción de laSanthima Virgen.
=
Nne~tro reverendísimo Prelado bá-
liase (,n viaje de vi¡uta pastoral por
108 pueblos :el Arcipre@taz~odeJaca.
En todo!! está siendo c.bjeto de las
atenoiones debIda!! a su tt.lta jerarquía
y recibe por parte de 8l1s diocesauO!l,
pruebas sillceras de respeto y cariño.
El día 22 y OOmO final de 8n itinera-
rio regresará" Jaca, realizando, Jes-
pués de 1011 oficiol1 de la manana, su
visHa a la parroquia de la catedral.
Por la tarde, a lall o\uco y media ad·
ministrará S. S. el Saorameuto de la
Confirmaoión, e.otuando en est'! acto
de padrinos, el Aloalrle DOll A.ntonio
PUbYO y su distinguiúa g~ñora. Para
acercarse a reoiblr (hoho Sacramento
es preciso proveMse de Ulla papE!leta
que se hoiliLal'8 tOdOll los días de 6 a
10 d6 le. mal\aua eon la llsorist{a de la
Parroquia.
de JUllio de 1911 J y ,Ir a·!Otlr lo oonl&s
~lega~ion~8que hll"o en Poi acto ¡fe la
viBta el abogado don Francisco Las·
tres, eatima que no ~s tou08a la agre-
miación de comerciantes, nI exigible
..1 tributo de que se trata, porque uo
10 manda la le)' y lo qne·d.ce el re~la­
melito no Lien.. fllerzK ní eficacia algu-
Ila pan contrarIar lo 'lu!' or,leuarr"n
las Corte~ COll el Rey.
Lf¡ rt'suelto, qú~' In\ert.'SlI C:ltraor-
rlinariamt'nte a todas CltH't''' mercanti-
les del pal8, coul1titllse un éxito para
pi ilnFtre ab"~ado '1f'fior La"trCll,
DEL OBISPADO
._-,-••.-
De tu cuerpo que aquí mora
bijo mio tIe mi vida,
vengo .i. dar mi de,;~ediúa:
puelt ha llegado la hora
.nu pensar, d~ mi p.'lTLida.
"" "'l'u que me 'le" desde el cielo
COIl tu alma limpIa)' pura,
compn'llli..·rli .. mi IlUlargura,
mi rll'nR y mi descon"uel n
al dejar tu ~epultnra.
• •
Adio~ pu"'~, hijo '1'l('r',j<>
(jtlC en imll~,'n sil·mpr... ·~tá!\
(cadtl día má~ S m¡¡~J
en Illi alma, siu oh·hJo.
¡Eso do OIVIJO, jsma· ~
UaÍsPuLo GUTIRRI!BZ
. Con E'st(\ p~i~rafe publica un perlO-
JIOO de Mtldrid lo lliguíllUCP, r¡lIe ca·
pIamos por ('oDNidNtlrlo interesante
para el comeroio é industria de Jac¡\:
"El iutl:"((l83.ltl.' lltigio sf>guido enLre
lu Compliliías de Tranvias y la Cámara
!In C~)ml'rri(, (Il' ~\~II.<Irid, RO:!l.ba de l1er
rf18\1t'lto por la Sala segunda de la Au-
dIenciA de esta corLe, revocando el fa-
llo de priml.'rll iostaucia y absolviendo
á la~ gm presas demtloudadafl de la obll'
gllciólI 'lE' OAg~r el 2 l,or tOO de recar-
go sobro l&. l~ontTlbuCIÓll, que les exi-
gih la Cámara Me-rcalltd.
El fallo. admlr"blrm"l,l.- rro,lr.,·tn'lo ,
apl,cll ~Ol' to,la :;;fll'ltln' 1", l.y rll' 29
Las Cámaras de Comercio






Jaca Ifl de Junio de t9HS
Sr. I)jrector del periódico LA Ul\lÓN.
Muy Sr mio: Al despedirme de Jaca, len·
go gran satisfacción en hacerlo de V, Y por
medio de su peribdico, de lodas aquellas per-
sonas qu.e me han honrado con titulos Que
no merctGQ, y que SÓlo constiluye en mi una
aOción (aunque infructuosa) ~ la poesia.
Con este mOlivo, le envio por si la cree
digna de publicarl&, la despedida Que hoy hf'
dado ~ un inolvidable hijo 1m mi última vi-
lita al cemenlerío.
Graci1s poI' lOdo y en Zaragoza queda ti
su disposición su armo. ~. s q. s. m. b.
CllisP(JLO GUTIRRREt
LA UNJON
miento la recordad siempre con {tui
ción El Coron... l Sr. Laguna, Jefes y
Ofkll\l{',; cumplimentaron al Ayunta-
talmento la tanle de la partIda en el
Salón de aetoll; mamfe8tó t"1 I:orooel
COll fra!>ca efosivas In gratitud <¡ue ro-
daR guardabau para Jaca. p'!' 18a aten·
ciones recibidas durant~ el tIempo que
han p:oestado !"Do servicir'¡,; militarl"s e
hizo WJll'S por su progrcl'o v .h·seth~1
vimientu Fu... muy c,¡rdial la entrevIS-
ta y aYhntamiento y úficialidad,alcalde
y coronel, c8mbiar6u"e s('otidas frases
de mútuo aprecIO.
A las 11 y ml'dia de la uuche,hora de
de la partida .!e! '·ODVOr militar. eo la
estación congregoRE' Jaca en masa para
t:'ibutar a los valerosos infantes que ¡;;e
ausentaban expresiva y cariñosi:;ima
de&pe(:lida
Que la suerte le8 acompañe y encueo-
tren en BU nueva residencia todas las













ansgar,ll qne tlf"lItie lA. lIaturaleza coo·
tri:. e! IUdlViduo Il favor ne la e~peoie,
V l'''tlI ll"'r fo1lz bay que ('vit.arlo. El
IDI!lmO :;1100 P&bln dijo: "TI;." casas, haces
bleu; n(,tt" ~ltlial! baces. mejor."
A d"l:ip~cbo de sus imr-ugnadores, el
lllalrlrnu~ao ..era ~iemlJre 1:. consagra_
"tÓH rtlllglo,.u y legal de uua asocia-
ción natural, a oyo favor pueden de.8-
t"1.VOl\' ..Ut" V exallar..e I{>tl "ent.imien·
t.),. prllDordialei! del 5.mor.
Bay qne caSllotsf', PUd:!, y hay qne
Cll.SlI.r~e por amor,
Cuaurio eu t"l ...:ndero d.. la vida \"e-
mosavlluzar u~a parli'ja jovf'n y robus·
ta, dio lo~e la mano en mULuo ¡¡(.Iugro,
alta la freoLP, estilo al tJ0t\'enir, daildv
el pt."cbu al VientO, "eoti:nus la imlJre-
,,16n de qu~ lIquellos jó,enes llegaran
a la motI:', po:- muy peno!>a~ qce sell.o
lss etapas. por muy pilla qUE' "I'1io la
oue~tli
Sí. Ch~e.l>~. y ca~ao,¡ jóvbne!': que es
el lImor tll que ha de ü.torm8r lOsas
ullicIU"" y l'1 amor «8 pnvilrglo cll' 111.
JUVeULU'¡. Y pues hay que dar la vidfl.
11. llnt'Vo~ 'l'~res "ea é~to ell :lI epoc/a
proPlclo,ousudo lb vida n:botlll; que
~"tUl'l gentlrobldades no elitau pdrmLti·
datl mál: (1'.H' a 101.< opulento:' y pleLón-
DO:!
•
....,_.-...--.... - ----_......... -.._~---
rlp Vrlt\. rle H. Abarl, !\Iayor, 16
(OQnt1IJttará)
BIt: AlUHENDd. li&"dt:J la ¡\loba ll!.
tLt'lldll. ,le 111 CI\:!fl. uÚtlJ 10 'Id la ur.lle de
E{Jhegaray.






E'A G['"s: .= l'-n, ~ .
············"''''.. E..INAS••••••••••••~~~I ''-
Sucursal: Mayor. 10, JACA
El planchado en caso df' l1eCPfldad 1"(>
entrega en CINCO MINUTO,::
Ta.1t:/ el bl ¡lIo como dureza Ó fiex 1
bilidad I!!e baí',e á gusto del IIlterefladr..
NQT.d.. DE J..~ í.tii:010S
o
¡El matrimonioi
¡Probiema arduo y oompleju IH lo
hay¡
Morali¡;tas y filósofoll, soolÓ10gOlS (l
b¡giqmstss lo han abordado, y tOdOll,
al fin, pe~e a IOl! d¡fereute~ pUlltOS db
vista en ~ue se colocall, conviello (111
que !liendo el matrimonio h" baile de
la familia, el tWstén de la sociedtld, Ii
él hay que Ir.
.No han faltado espírinus ;;ombrío!> y
pl'IsimibtBll que lo hay",n comblttidu.
Para St'hovellhaller, el Rmor P8 una
Lavado y planchado de UII cuello.
Id Y id. de un par
de puños
Camisas de agua ti playa..
Id de almidón con tirillas
Id. de id. completaR.
(La ea¡:a rer;poutle eo ca:oo d(' pét<Jidd
de los ellcargek'.)
LA U)JIOI'
Leemo~ en 11& prelJ~a de Zaragoza:
cEI a[clllJe- Meñor Gar"ía BrJ;'r1el con-
versó con el di"tinguido coronel pri-
mer jefl:' del regImiento tie Gerona,
::3r. SOlÍrez, rnaoife3tándole que apre-
mioR de tiempo. impidIeron 81 Ayuuta-
miento efE'ctlll.r el aouer,lo de entregar
.1 regimiento la Medalla de oro de jI.
cllldad y el di ploma e.. pech"l a que se
hizo merecedl,r IJar 'l'n,. auxilll:;.' f'1l f'l
hundimient.o ,le uoa cll.~a f'O la aveulda
de HernaD Cortés. pero qUd lile cumpli- I
ri muy pront.o "que! t.esdmonio de
gratitud trasladandos'! a Jaca uua co-
mll;ióu de concejale" del Ayuot.~mlen.
t.o. portadores de la dist.lOoiOa .•
PLHHGBRnO mmÚH
cit",do lIl P¡¡ de marzo; caso d~ quealgu-
Da caUI!l:\ no exigiese IIlI iooorponolóu.
El III'eu~iamlellto SI" llevará .. cabo a
primeros del próximo julio.
Establece desde 1.0 d~ Junio una nue-
va sucursal en eeta localidad, para ma-
yor comodidad tle BUS dieutes y de!
público que llOS hODr(" con I:iU8 encar-
gos.
A ll!. vez se reciblr{¡u en e3t8 ~ucur­
sal los eD\'íos de los pueblof:i inmedia·
tos, cto:lde serán ateodidoR COD la plOO-
titud y esmero que tL'ue porco6lumbre
la casa, valiéndose del ('elo acreditado
de su uueVll reptesen10nte D. ADGL-¡
FO MARTlN
El gobierno, de a<lutlrdo oon el alto
oomisario eu Tetuao, ha acordado re·
patriar lL los soldados que (mmplieroD
en el próximo mes de marzo.
Son UUOd diel: mil.
Estos lIerán enviadOI ¡¡. !fUII oasas, con
lioenoi& trImestral prorrogable hasta el
Nllevament.e las torment.as ban de-
jado sent.ir en est09 últimos días sus
de agradables f'fecloB. Grandelt pedris-
CQs r.ausaron d8ños de consirleración
eo los campos delmmedlato pueblo de
Sablftinigo; la8 lIuvlll.s torreDcial~:; e
iDBllltent.es anment.aron (,ot.ablemente
el caudal de lo.. ríos que causaron en
1011 sembrado:! grandes lleatrozos; en
las torre8 y pararrayos de lB aiudar! I
cayeron varioe rayos oeguidos de for-
midable,s e Imponentes truenos.
•
El domingo último se vendió en ellt.lL
oindad un paquete de leohales de muy
bonita presenución. Sd pagaron por
algunos de ello/! hasta 600 pesetas,
pudiendo oaloularde en 500 el preoio
medio '1ue 8lc6ozaron.
Abel López y "arelio Dafonte, No·
table.
Sexto allo.-fii,torta natural.-Jope
María Bandrés Pescador, Sobre"al:en
te, malricula de Bouor.
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